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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi pengungkapan dan 
pelaporan corporate social responsibility (CSR) PT TELKOM tahun 2013 berdasarkan Global 
Reporting Initiative (GRI). Penelitian ini membahas mengenai penerapan CSR PT TELKOM 
dalam memenuhi standar indikator yang dilaporkan dalam Sustainable Report PT TELKOM. 
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yang 
tergolong sebagai penelitian kualitatif. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran 
secara jelas mengenai CSR PT TELKOM tahun 2013. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT TELKOM konsisten dalam melaksanakan 
program CSR pada tahun 2013. Hal ini dilakukan dengan adanya kegiatan dari program-program 
PT TELKOM yang memberikan manfaat ataupun kesejahteraan bagi masyarakat. PT TELKOM 
telah melakukan banyak hal bagi kesejahteraan masyarakat. Walaupun ke-91 aspek yang dibuat 
oleh GRI tidak semua dipenuhi oleh PT TELKOM, namun aspek yang dilakukan sudah sangat 
banyak membantu masyarakat. Aspek yang dilakukan antara lain: aspek dampak ekonomi tidak 
langsung, aspek keanekaragaman hayati, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pelatihan 
dan pendidikan, dan aspek lainnya yang masih banyak diungkapkan. 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Global Reporting Initiative (GRI), 
Sustainable Report, PT TELKOM 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the Sustainable Report of disclosure and 
reporting in PT TELKOM’s Corporate Social Responsibility (CSR) at the year 2013 based on 
Global Reporting Initiative (GRI). This research explains about CSR implementation in PT 
TELKOM to comply the indicator standard reported in PT TELKOM’s Sustainable Report. 
The method of this research is documentation study, which is classified as qualitative 
research. The method of data presentation used in this research is descriptive analysis. 
Descriptive analysis method is used to gather and present the data, in order to describe clearly 
about PT TELKOM’s CSR at the year 2013. 
The result of this research shows that PT TELKOM is consistent in implementing CSR 
program at the year 2013. This is reached because PT TELKOM held programs which give 
benefit or prosperity for citizens’ prosperity. PT TELKOM did not comply the 91 aspects made 
by GRI, but the aspects which have been done has helped citizens a lot. The aspects which have 
been done are aspects of indirect economy, such as biodiversity, aspect of health and work 
safety, aspect of training and education, and many other aspects which have been disclosed. 
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